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ERRATUM 
Dans le volume 33, numéro 89, septembre 1989, p. 241, l'affiliation 
de Charles Castonguay devait plutôt se ire comme suit: 
Département de mathématiques, 
Université d'Ottawa, Ottawa (Ontario), K1N 6N5. 
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